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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’IECBV.
ANY  2013
L’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó no ha estat al 
marge del suport polític per a l’organització d’activitats culturals que 
l’escassesa económica ha justificat en molts casos. El 2013 no va ser tan 
fructífer com la Junta Directiva es va proposar a principis d’any, si bé 
tenim l’esperança que, amb la creació el 2012 de l’Espai Cultural «Enric 
Valor» per part de l’Institut Alacantí de Cultura «Juan Gil-Albert» (que 
dirigeix José Luis Ferris), es done suport a tasques com la que intentem 
desenvolupar des que la nostra institució es va presentar a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament d’Elx al novembre de 1991. La nova plataforma 
provincial pretén donar forma a l’acció dels organitzadors de les 
iniciatives grupals i voluntàries de llarg recorregut davant els gestors 
Fig.1: Vicent Soler fent la presentació de Daniel Climent abans de la 
conferència «Viure amb les plantes: una aproximació etnobotànica».
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Fig. 2: Targetó que anuncia la presentació del llibre Herbari.
Fig. 3: Cartell que anuncia el cicle de Cinema en Valencià.
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de l’administració pública, amb la qual cosa s’afavoreix la cohesió 
intercomarcal i, així, s’aprofiten millor les sinèrgies i dinamismes que 
generen beneficis generals en l’àmbit de la promoció cultural, la recerca 
indagatòria, el conreu artístic, la difusió dels patrimonis autòctons, 
materials i immaterials, com ara l’etnopoètica i l’etnomusicologia, 
l’antropologia visual (amb els reculls fotogràfics antics dels pobles), 
la història industrial, la història dels oficis (sobretot pel que fa a la 
vida marinera i llauradora), la reflexió sobre les festes, les evolucions 
medioambientals i sociolingüístiques o les memòries orals. 
Amb l’IECBV són membres d’aquest espai de trobada l’Institut 
d’Estudis de la Marina Alta, l’Associació d’Estudis de la Marina Baixa, 
el Centre Cultural Castellut, el Centre d’Estudis Contestans, el Centre 
d’Estudis del Museu Valencià del Paper, l’Associació Cultural Font 
Bona, el Centre d’Estudis de la Repoblació Mallorquina, el Centre 
d’Estudis i Excursionisme «Les Valls de la Serrella», el Centre Alcoià 
d’Estudis Històrics i Arqueològics, l’Institut d’Estudis Guardamarencs, 
l’Associació Cultural «La Gola» de Guardamar, el Centre d’Estudis 
Locals del Vinalopó, l’Institut d’Estudis Calpins, l’Associació d’Amics 
de Teulada i l’Associació Xinosa de Monòver. De la conjunció de forces 
de tots nosaltres esperem albirar futurs més afalagadors per als que, des de 
les diverses comarques, fomentem i practiquem la ciència, les lletres i les 
arts entre els nostres veïns. Tots hem tingut oportunitats de conéixer-nos 
a les diverses jornades que han tingut lloc a Cocentaina, la Vila Joiosa, 
Pedreguer, Tàrbena i que van tenir el seu colofó a la presentació conjunta 
de totes les revistes a la Casa Bardín, seu de l’Institut Alacantí de Cultura 
«Juan Gil-Albert» a finals de l’any 2013, un acte, com va explicar la 
presidenta de la Diputació d’Alacant, Luisa Pastor, «sense precedents en 
l’entramat associatiu, editorial i científic de la província, ja que mai abans 
s’havia desenvolupat una tasca tan exhaustiva que permetera la coordinació 
entre l’institut alacantí i els departaments de redacció d’aquestes revistes». 
D’aquesta manera, es va donar un pas més en la difusió i posada en valor 
de les publicacions dels centres d’estudis comarcals i locals de la província 
perquè arriben al major nombre de ciutadans.
a) ConferènCies
«Viure amb le plantes: una aproximació etnobotànica», a càrrec de 
Daniel Climent i Giner, bioquímic, catedràtic de Biologia i Geologia 
de segona ensenyança, 2 de maig, a les 20 h., Aula de Cultura de la 
Fundació CAM, Elx.
«El patrimoni industrial com a recurs cultural, educatiu i turístic», 
a càrrec del professor d’Història Contemporània de la Universitat 
d’Alacant José Miguel Santacreu Soler, 3 de desembre, a les 20 h., Aula 
de Cultura CAM, Elx (en col·laboració amb l’IAC «Juan Gil-Albert» i 
la Universitat d’Alacant).
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b) PubliCaCions
La Rella. Anuari de l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, 
26, Elx, 2013.
c) Tribunes
«La memòria històrica: d’Institut a Institut», Vicent F. Soler Selva, 
diari Información, 26 de gener.
«Un mercat, una pista de pàdel i un gimnàs», Jordi Bermejo Bermejo, 
diari Información, 24 de març.
Fig. 4: Targetó que anuncia la conferència «El patrimoni 
industrial com a recurs cultural, educatiu i turístic».
Fig. 5: Hèctor Càmara i Josep M. Santacreu en un moment de la conferència 
«El patrimoni industrial com a recurs cultural, educatiu i turístic».
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«El Pont Nou , d’interés cultural», José F. Càmara Sempere, diari 
Información, 20 d’abril.
«La religió té història en l’educació», Vicent F. Soler Selva, diari 
Información, 8 de juny.
«Els exàmens de revàlida, una altra volta », Vicent F. Soler Selva, 
diari Información, 12 de juliol.
«Elogi del cinisme», Hèctor Càmara i Sempere, diari Información, 
30 d’agost.
d) aCTes inTerns de l’ieCbV
Assemblea General Ordinària celebrada el dissabte 1 de febrer a 
l’institut Sixto Marco.
Reunions mensuals de la Junta Directiva.
e) PresenTaCions
Presentació del llibre Herbari, de Daniel Climent i Ferran Zurriaga, 
amb la presència dels autors i a càrrec del director del departament 
d’Anàlisi Geogràfica i Geografia Física de la Universitat d’Alacant Juan 
Antonio Marco, 7 de maig, 20 h., llibreria Ali-i-truc, Elx.
Presentació de La Rella a la Casa Bardín, seu de l’Institut Alacantí de 
Cultura «Jua n Gil-Albert» de la Diputació d’Alacant, 21 de novembre, 
Alacant.
Fig. 6: Hèctor Càmara durant la presentació de la revista
La ReLLa a la Casa Bardín d’Alacant.
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f) alTres aCTiViTaTs
Col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández i el Cineclub 
Luis Buñuel en el Cicle de Cinema en Valencià, amb les pel·lícules 
El bosc, Fènix 11.23 i Els nens salvatges, 9, 16 i 23 de maig, cines 
Odeón, Elx
Participació en la IV Ofrena Cívica al Rei Jaume I, juntament amb 
El Tempir d’Elx, Casal Jaume I d’Elx, Joves d’Elx i Xiquets d’Elx, 
organitzada per la Plataforma per l’Ús del Valencià a Elx, 9 d’octubre, 
parc Jaume I, Elx.
Fig. 7: La presidenta de la Diputació, Luisa Pastor, i el director de l’IAC «Juan 
Gil-Albert», José Luis Ferris, amb els responsables de les revistes comarcals 
de recerca de la província després de la seua presentació a la Casa Bardín.
